
























































































面积 #%&$ ) 万亩，江苏流转 ##,$ + 万亩，
至 %’’# 年 - 月，浙江、湖北农地流转面
积分别是 )’’·’ 万亩、)#)$ ’ 万亩，占各
自耕地面积的 #%$ -’( 、.$ --( ，江西、四
川、黑龙江分别流转 )#&$ ’ 万亩、)+)$ ’
万亩、/’’$ ’ 万亩，占各自耕地面积的


























产 经 纵 深
!"#$#%&’()
!""# 年第 "! 期 $ 总第 %&" 期
权主体的相互冲突，降低效率。而在 !""#

















查显示，从改革之初到 !""" 年有 ()% ’*
的村进行过或大或小程度不一的耕地调
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